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ФОРМИРОВАНИЕ ЗОН В АГЛОМЕРИРУЕМОМ СЛОЕ 
 
С. В. Кривенко, к.т.н., доцент, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Одними из основных причин ухудшения газопроницаемости слоя 
во время спекания является конденсация влаги в зоне переувлажнения, 
которая заполняет пустоты для прохождения газов. Происходит сни-
жение порозности с 0,35 до 0,31 и потери напора увеличиваются в ≈ 
1,25 раза. Кроме того, избыток влаги уменьшает прочность гранул и в 
результате давления вышележащих слоев происходит их деформация. 
Поэтому актуальными являются работы, направленные на изуче-
ние процессов формирования зон в слое и улучшение условий движе-
ния газов в каждой из них.  
Цель исследований – развитие научных представлений о форми-
ровании зон и движении газов в агломерируемом слое. 
Для реализации поставленной задачи традиционный способ 
окомкования шихты с использованием воды не позволяет непосредст-
венное исследование зоны переувлажнения в агломерируемом слое из-
за нарушения целостности слоя. 
Разработана методика исследования зоны переувлажнения в слое 
путем его выгрузки из спекательной чаши с сохранением ее структу-
ры.  
Агломерационную шихту окомковывали с использованием жид-
кого парафина вместо воды. Температура плавления парафина состав-
ляет tпл ≈ 55 – 60 °С. Испарение парафина начинается при температуре 
tисп более 120 °С. Шихту и парафин предварительно нагревали в жаро-
вом шкафу до ≈ 100 °С. Окомкование производили в тарельчатом гра-
нуляторе, также предварительно нагретом до ≈ 100 °С. 
В результате исследования выгруженного слоя обнаружено, что 
на поверхности зоны переувлажнения образовалась зона из мелких 
фракций крупностью менее 0,3 мм, в большей части перенесенных из 
зоны высушенной шихты. Эти фракции образуют достаточно плотную 
зону высотой Нм.ф. ≈ 6 мм и забивают каналы с диаметром менее 0,6 
мм, через которые низкий расход газа. Данная зона обладает очень 
низкой газопроницаемостью и прижимает нижележащую шихту, спо-
собствуя усадке слоя и формируя каналы.  
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